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Hrvatski se jezik voli znanjem.
UVODNA RIJEČ
Dragi čitatelji,
od ovoga broja objavljivat ćemo u nastavcima spise Vijeća za normu hrvatskoga 
jezika koje je djelovalo od ožujka 1998. do prosinca 1999. Riječ je o Vijeću koje je 
osnovalo i članove mu izabralo Vijeće za jezikoslovlje i hrvatski jezik pri Ministar-
stvu znanosti i tehnologije 16. ožujka 1998. i kojemu je na čelu bio Stjepan Babić, 
a članovi su mu bili Dalibor Brozović, Sanda Ham, Miro Kačić, Radoslav Katičić, 
Tomislav Ladan, Mladen Machiedo, Mile Mamić, Milan Moguš, Marko Samardžija, 
Stjepko Težak, Stojan Vrljić.
Svoju je prvu sjednicu Vijeće održalo 23. travnja 1998., a posljednju 9. prosinca 
1999. Za razliku od Vijeća za normu hrvatskoga standardnoga jezika koje je dekretom 
raspušteno (vidi: Jezik, 2013., god. 60., br 2. ‒ 4.), Vijeće za jezikoslovlje i hrvatski 
jezik spontano se ugasilo promjenom vlasti 2000.
Spise smo se odlučili objaviti jer postoji zanimanje jezikoslovne javnosti za rad 
toga pomalo i zaboravljenoga pa i nepoznatoga Vijeća, a budući da se iz Ministarstva 
najavljuje osnivanje novoga vijeća za normu, vjerujemo da će objavljivanje spisa biti 
na korist hrvatskoj javnosti.
Sanda Ham
